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また、2015 年より教員一同で取り組んでまいりました CEFR（Common European 










     　　　2018 年 3 月 1 日
     　　　　日本語教育研究センター長
     　　　金山　泰子
本誌の過去の号は、以下からダウンロードできますので、ご利用ください。
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